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behorende bij het proefschrift 
 
‘Membrane protein targeting to the  
outskirts of the endoplasmic reticulum’ 
 Annemarie Kralt, 23 september 2015 
 
 
1. De functie van een IBB-like NLS kan enerzijds zijn om membraaneiwitten sterk 
te verrijken aan het binnenmembraan van de kern, en anderzijds om ze uit te 
sluiten van het membraan van het endoplasmatisch reticulum. (Hoofdstuk 3) 
 
2. De ‘membrane tethering-module’ in de N-terminus van Ssy1 en de C-terminus 
van Ist2 zorgt voor immobilisatie van het eiwit in microdomeinen van het 
corticale endoplasmatisch reticulum. (Hoofdstuk 4) 
 
3. Het feit dat voor ‘intrinsically-disordered’ regio’s in een eiwit geen mechanisme 
voor afbraak geactiveerd wordt, toont aan dat de cel functioneel ontvouwen 
eiwitten en eiwitdomeinen herkent en tolereert. 
 
4. Met het oog op de huidige kennis over ongevouwen eiwitdomeinen is het 
interessant om naar de functie van domeinen te kijken die een lage diffractieve 
index hebben in kristalstructuren. 
 
5. Duidelijke communicatie over onderzoeksresultaten en een open houding naar 
de daarop gebaseerde modellen is van essentieel belang om vooroordelen en 
zelfingenomenheid in de wetenschap te voorkomen. 
 
6. Men moet zich ervan bewust zijn dat het verstand waarmee men zijn 
redeneringen doet dezelfde ontwikkeling heeft doorgemaakt als die van ieder 
ander mens en dat daarmee de uitkomst van deze redeneringen als even 
betrouwbaar of onbetrouwbaar geacht dienen te worden. 
 
7. Vaardigheden opgedaan bij het ouderschap worden ondergewaardeerd op de 
werkvloer. 
 
8. “A cynic is a man who knows the price of everything, and the value of nothing.” 
-Oscar Wilde- 
 
9. Vrouwen zouden het elkaar makkelijker kunnen maken door hun eigen 
onzekerheid minder tot uiting te laten komen in hun oordeel over anderen. 
 
10. Kinderen bezitten het vermogen om vragen te stellen op een manier waar elke 
wetenschapper nog wat van zou kunnen leren. 
